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Abstrakt 
Bachelor`s thesis is focused on the implementation of environmental management accor-
ding to the CSN EN ISO 14001:2005 in a joint-stock company Mateiciuc. The thesis sug-
gests a procedure of introducing the Environmental management system and it also consists 
of an analysis of advantages and disadvantages connected with the introductory procedure. 
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           Péče  o životní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní 
zkušeností ukazují, že společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady na životní pro-
středí. Nemají-li se naplnit katastrofické scénáře ohrožení životního prostředí na Zemi, mu-
sí dojít k výrazným změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí. V této souvislosti 
přísluší prioritní úloha průmyslové sféře, která patří k významným znečišťovatelům. 
Česká ekonomika a tuzemské podniky nepochybně podceňují vývojové trendy eko-
nomicky vyspělých zemí světa v oblasti rozvoje environmentálních systémů. Tyto systémy 
se snaží odstranit, a nebo snížit negativní vlivy působící na životní prostředí, které vznikají 
při provozních a výrobních činnostech podniků. Jde o procesy, které díky svému systémo-
vému pojetí ve svých důsledcích přispívají k růstu ekonomické efektivnosti firem (snížení 
nákladů na výrobu, snadnější získávání zakázek), vyšší konkurenceschopnosti jejich výrob-
ků a samozřejmě k výraznému zlepšování stavu životního prostředí. Nerespektování těchto 
vývojových trendů, znamená zaostávat, jak na úrovni jednotlivých firem, tak na úrovni ná-
rodní ekonomiky a státu. Proto by snahou celé naší společnosti měl být trvale udržitelný 
růst, který bude uskutečněn za podmínek zachování dostatečného množství zdrojů a čistoty 
životního prostřední budoucím generacím. 
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1. Cíl práce 
 
Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup zavedení environmentálního sys-
tému řízení do konkrétního podniku, jako moderního nástroje pro ochranu životního pro-
střední. Environmentální systém řízení slučuje a zároveň by se dalo říci zajišťuje ochranu 
životního prostředí s dosažením ekonomické efektivnosti. Úkolem je shrnout nejnovější 
poznatky týkající se oblasti zavádění těchto systémů řízení do společnosti, následně tyto 
poznatky analyzovat a nakonec je v  praktické části aplikovat na firmu Mateiciuc a.s. a tím 
tento systém ve firmě zavést. Práce je určena pro ty, kteří chtějí využít potenciál a výhody, 
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2. Systém environmentálního managementu (EMS) 
 
Systém environmentálního managementu je ta část celkového systému managemen-
tu, která zahrnuje organizační struktury, způsoby rozdělení odpovědnosti, postupy, procesy 
a prostředky pro stanovení a provedení environmentální politiky podniku. Environmentální 
management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspek-
tech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí  do své 
podnikatelské strategie i běžného provozu. Přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržo-
vání vhodně strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je 
součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků environmentálního chování podni-
ku.  
Přestože zavedení EMS je pro podnik zcela dobrovolnou záležitostí, měli by si ve-
doucí představitelé podniků uvědomit, že pokud má jejich podnik obstát v konkurenčním 
prostředí, bude se muset stát environmentální problematika nedílnou součástí řídících akti-
vit na všech řídících úrovních a bude muset být respektována činnosti každého pracovníka 
firmy. Nebude už dále možné spokojit se s dodržováním požadavků z přijímané legislativy. 
Existuje řada důvodů, proč by měl management péči o ochranu životního prostředí zařadit 
jako součást svých řídících aktivit. 
Výsledkem zavedení EMS je na jedné straně příspěvek k trvalému ekonomickému 
růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné snižování negativních dopadů jeho 
činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Zavedení EMS v podniku je zcela dob-
rovolné a záleží pouze na něm, zda k jeho implementaci podnik přistoupí, či nikoliv. Pokud 
se rozhodne pro první variantu, nabízí se mu v zásadě dvě možnosti, jak EMS zavést: 
• podle evropského EMAS 
• podle mezinárodních norem řady ISO 14000 (zejména podle kmenové nor-
my ISO 14001)  
 
2.1 Firemní důvody k zavádění EMS 
Existuje řada důvodů, proč by měl management péči o ochranu životního prostředí za-
řadit jako součást svých aktivit: 
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- marketingový nástroj – zavedení systému environmentálního managementu může 
firma využít k posílení eko-image v očích veřejnosti, u odběratelů, nebo vůči kon-
kurenci 
- zavedení EMS může být požadováno jako jedna z podmínek při uzavíraní kon-
traktů, nebo jako KO podmínka výběrových řízení – v polovině roku 2000 vyslo-
vilo vedení Škody Auto doporučení pro své dodavatelské firmy, aby do dvou let 
zavedly EMS 
- podmínění provozní licence splněním EMS, ve světě např. spalovny toxických lá-
tek, provozy v ochranné lokalitě dostanou povolení k provozu za předpokladu, že 
mají zaveden systém EMS 
- příznivější podmínky pro firmy, které zavedly EMS při poskytování úvěrů a po-
jistných smluv – zavedení EMS snižuje riziko průmyslových havárií, signalizuje 
vyšší úroveň managementu ve firmě 
- certifikovaný EMS může být využit jako argument proti tvrzením o eko - dumpin-
gu či jiným ochranářským opatřením zdůvodňovaným nižší péčí o životní prostře-
dí. 
 Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavá-
dění eko - managementu pochopitelně v počátku vyvolá náklady, ovšem ve střednědobém 
horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení a udržování systému, jakož i 
náklady na prověření systému. Přínosy z EMS lze zaznamenat v podobě: 
- redukce provozních nákladů z titulu úspor energií, surovin a dalších zdrojů 
- snižuje se riziko nehod, za něž podnik nese odpovědnost 
- omezení negativních dopadů na zdraví zaměstnanců souvisejících s pracovní čin-
ností 
- úspor na pokutách či jiných sankcích spojených s poškozováním životního pro-
středí 
- snazší získání prodejních či jiných osvědčení, povolení, licencí 
- redukce nákladů na pojištění 
- splnění kritérií pro investování a snazší obstarání kapitálu 
- zvýšení důvěry úřadů v ekologické chování podniku 
- posílení dobrých vztahů s veřejností apod. 
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I pro nutnost řízení aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí lze uplatnit i další 
argumenty:  
- současné výrobky a jejich obaly jsou složeny z nejrůznějších látek a již 
v současnosti existují a v blízké budoucnosti porostou tlaky na jejich snadnou 
likvidaci 
- instalované technologie jsou složitější a z hlediska environmentu rizikovější 
- ve světě výrazněji, u nás zatím okrajově, spotřebitelé upřednostňují výrobky, které 
jsou při užívání nebo spotřebě co nejšetrnější k životnímu prostředí 
- problematika environmentu je v současné době upravena četnými legislativními 
předpisy, které musí organizace dodržovat, většina těchto předpisů je doplněna 
sankčními opatřeními s citelnými ekonomickými sankcemi (v řádu miliónů Kč) 
Z výše uvedeného je zřejmé, že ochrana životního prostředí ve firmě nemůže být zá-
ležitostí jedince (ekologa), ale musí být záležitostí všech pracovníků organizace. Zvláště 
management na všech úrovních řízení musí aspekty kvality a environmentu zařadit jako 
součást svých rozhodnutí a zejména v případě závažných rozhodnutí si musí klást otázku: 
jaký vliv to bude mít na životní prostředí?, nedalo by se najít řešení, které méně zatíží ži-
votní prostředí? Je logické, že systémy EMS byli prioritně zavedeny především na podnika-
telské subjekty, zejména pak na průmyslové podniky, popř. i na zemědělské, dopravní or-
ganizace. Dále uváděné přístupy EMS jsou však natolik universální, že mohou být apliko-
vány i v nevýrobní sféře ( např. ve zdravotnictví, školství, nebo i ve sportovních a koltůr-
ních organizacích.   
 
2.2 Přístupy EMS – EMAS a ISO řady 14001 
 Systémový přístup se uplatňuje až od druhé poloviny devadesátých let, v souvislosti 
s přijetím norem ISO řady 14001 resp. Nařízení EMAS. Systém řízení zaměřený na ochra-
nu životního prostředí (Environmental management systém – EMS) byl kodifikován 
v příloze nařízení EU 1836/93 a v normě ISO 14000 vydané v roce 1996. Při zavádění a 
udržování těchto systémů jsou používány stejné přístupy jaké jsou známy z oblasti ma-
nagementu kvality. S ohledem na tu skutečnost, že ke zveřejnění norem ISO 14000 došlo o 
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deset let později než u norem ISO 9000, je rozšíření systémů environmentálního manage-
mentu v současné podnikové praxi méně četné, než tomu je u systémů řízení jakosti. Certi-
fikace systémů environmentálního managementu, jako nestranné kvalifikované ověření 
fungování EMS, představuje dobrovolnou aktivitu. Certifikaci provádějí certifikační orga-
nizace, které vlastní příslušnou akreditaci udělenou národním akreditačním orgánem. 
Úspěšně proběhlá certifikace je ukončena vystavením certifikátu EMS. 
2.2.1 Přístupy EMAS 
 
V roce 1993 bylo ve strukturách EHS vydáno nařízení Rady 1863/93 – EMAS (Eco-
Management Audit Schneme), které nastartovalo požadavky pro formování národního sys-
tému ověřování EMS v členských státech EU. Jednotlivé státy EU se tímto nařízením vy-
rovnaly vydáním vlastního zákona či nařízení vlády, které vytvořilo rámec pro ověřování a 
registraci systému environmentálního managementu. EMAS vstoupil v platnost v dubnu 
roku 1995 a umožňuje dobrovolnou účast podniků v systému řízení podniků z hlediska 
ochrany životního prostředí. Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlep-
šovat dopad svých činností na životní prostředí, čímž zároveň naplňuje požadavky ochrany 
a zlepšování kvality životního prostředí. 
 
 
2.2.1.1 Legislativní zabezpečení Programu EMAS v ČR 
 
            Program EMAS byl v České republice ustanoven na základě Usnesení vlády ČR č. 
466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hle-
diska ochrany životního prostředí a aktualizován Usnesením vlády ČR č. 651/2002 o aktua-
lizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z ochrany životního 
prostředí. Na základě usnesení byly vydány dva základní dokumenty, které vytváří rámec 
pro fungování Programu EMAS v ČR. Jedná se o 
• Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ži-
votního prostředí (Aktualizovaný program EMAS - popisuje základní souvislosti 
environmentálního řízení a úlohu jednotlivých zúčastněných subjektů v rámci Pro-
gramu EMAS;  
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• Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (Aktualizovaná pravidla  - obsahují konkrétní práva a povinnosti zúčast-
něných subjektů (organizací), environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu 
a státu (správních úřadů). 
Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie a z toho vyplývající plné aplikova-
telnosti a platnosti Nařízení č. 761/2001 se Program EMAS v ČR řídí od 1. května 2004 
primárně zmíněným nařízením. Z Aktualizovaných pravidel EMAS zůstávají v platnosti ta 
ustanovení, ve kterých ponechává nařízení členským státům volnost k individuální úpravě. 
Jedná se např. o organizační zabezpečení programu, otázku akreditace environmentálních 
ověřovatelů, finanční a jiné podpory apod. Na základě těchto usnesení byly také: 
• zřízeny Rada Programu EMAS a Agentura EMAS, jakožto odpovědné orgány Pro-
gramu EMAS v ČR 
• vydány „Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 
ochrany životního prostředí“ (Národní program EMAS) a „Pravidla k zavedení sys-
tému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí“ (Pravidla za-
vedení EMAS) 
• zřízen akreditační orgán Programu EMAS1 
• vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů 
V současné době jsou v platnosti aktualizované verze zmíněných dokumentů. Ty 
byly vytvořeny na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 761/2001 o dob-
rovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (tzv. EMAS II)2 a následného Usnesení vlády České republiky č. 651/2002 o ak-
tualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS).[14] 
2.2.1.2 Organizační zabezpečení programu EMAS v ČR 
Fungování Programu EMAS v České republice zabezpečují zejména tyto subjekty:  
 Rada Programu EMAS  
                                                 
1 Tímto orgánem se stal již existující Český institut pro akreditaci, o.p.s., který do té doby zajišťoval akredita-
ce např. v oblasti certifikace systémů řízení podle norem řad ISO 9000 a ISO 14000. 
 
2  Toto nařízení upravuje fungování Programu EMAS v Evropské unii. 
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 Agentura EMAS  
 Český institut pro akreditaci 
 Česká inspekce životního prostředí  
 
Obrázek číslo 1: Základní schéma institucionálního zabezpečení 
Zdroj: Program EMAS v ČR, vydáno Agenturou EMAS  
 
 
Rada Programu EMAS  
Rada Programu EMAS je stálým koncepčním, řídícím, kontrolním a poradním or-
gánem Programu EMAS. Je složena z představitelů vybraných ústředních orgánů státní 
správy a zástupců různých oblastí hospodářského a společenského života, kteří působí 
zejména ve sférách ochrany životního prostředí a průmyslu. Předsedou Rady je náměstek 
ministra životního prostředí, místopředsedou náměstek ministra průmyslu a obchodu. Dal-
šími členy jsou  
o zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu a ob chodu;  
o zástupci ostatních ministerstev (ministerstva zemědělství, ministerstva financí, mi-
nisterstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy a spojů a ministerstva zdravotnic-
tví);  
o zástupce České národní banky;  
o zástupci finančního sektoru (zástupce České asociace pojišťoven a zástupce bank);  
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o zástupci průmyslové sféry (Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmys-
lu, Hospodářské komory a průmyslových podniků);  
o zástupce Českého institutu pro akreditaci;  
o zástupce Státního fondu životního prostředí;  
o zástupci nevládních organizací (Českého svazu ochránců přírody a Společnosti pro 
trvale udržitelný život).  
Do působnosti Rady Programu EMAS spadá  
• koncepční řízení a dohled nad Programem EMAS;  
• posuzování návrhů na podpůrné programy;  
• navrhování směrů rozvoje politiky životního prostředí na dotčeném úseku;  
• realizace podnětů na zlepšení Programu EMAS, rozvoj systému podpory a motivace 
zavádění EMAS;  
• zadávání prací pro Agenturu EMAS.  
 
Agentura EMAS 
Výkonným orgánem Programu EMAS v České republice je Agentura EMAS. Půso-
bí při Českém ekologickém ústavu a zabezpečuje veškeré manažerské a odborné činnosti 
spojené s Programem EMAS v ČR. Řídí se pokyny Rady Programu EMAS a mezi její 
hlavní činnosti patří  
• poskytování veřejných informací o Programu EMAS (včetně správy příslušné inter-
netové stránky);  
• registrace organizací s validovaným EMAS;  
• možnost výmazu organizace z registru nebo dočasné pozastavení registrace v přípa-
dě nesplnění podmínek pro registraci;  
• vedení národního Registru EMAS a dalších registrů a databází (např. registr akredi-
tovaných ověřovatelů a certifikačních orgánů, registr podniků se zavedeným EMS 
podle ISO 14001, databáze poradenských firem);  
• zajišťování administrativních prací pro Radu Programu EMAS;  
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• ostatní manažerské a odborné činnosti spojené s Programem EMAS (např. spolu-
účast na překladu EMAS II, příprava Národního Programu EMAS a Pravidel k za-
vedení EMAS apod.);  
• rozvíjení vztahů s obdobnými orgány v zahraničí;  
• propagační a osvětová činnost v rámci Programu EMAS. 
Český institut pro akreditaci 
Český institut pro akreditaci, o.p.s. vykonává funkci akreditačního orgánu pro Pro-
gram EMAS, v jehož rámci mu přísluší  
o provádět akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli;  
o vydávat příslušné metodické pokyny. (Dosud byly vydány a posléze aktualizovány 
dva metodické pokyny: MPA 90-01-02 "Akreditace environmentálních ověřovate-
lů" a MPA 90-02-02 "Dohled nad zahraničními akreditovanými environmentálními 
ověřovateli").  
Česká inspekce životního prostředí 
Pro zvýšení věrohodnosti systému byla do Programu EMAS zapojena Česká in-
spekce životního prostředí, která zde vykonává funkci poradního a konzultačního orgánu. 
Její stanovisko si příslušné subjekty musí vyžádat v případech, že  
o organizace žádá Agenturu EMAS o zapsání do národního Registru EMAS;  
o organizace žádá Státní fond životního prostředí o finanční podporu na zavedení 
EMS či EMAS.  
Kromě toho informuje inspekce Agenturu EMAS o  
• porušení právních požadavků týkajících se ochrany životního prostředí registrova-
nou organizací (Na základě těchto informací může Agentura EMAS rozhodnout o 
dočasném pozastavení registrace takovéto organizace.);  
• tom, že porušení bylo napraveno a organizace učinila opatření s cílem zajistit, aby 
se neopakovalo.  




2.2.1.3 Pravidla pro zavedení EMAS 
 
Pravidla zavedení EMAS jsou pak dokumentem, obsahujícím konkrétní práva a po-
vinnosti jednotlivých zúčastněných subjektů - podniků, které se k Programu EMAS přihlá-
sí, environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů). Pravidel 
zavedení EMAS, jejichž text vychází z textu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
761/2001, obsahují zejména následující pasáže: 
• vymezení základních pojmů, 
• povinnosti organizací, které se přihlásí k Programu EMAS, 
• funkce akreditovaných environmentálních ověřovatelů, 
• působnost správních úřadů, 
• registrace organizací, 
• používání loga EMAS, 
• požadavky na environmentální politiku, programy a systém řízení, 
• požadavky na environmentální audity, 
• požadavky na environmentální prohlášení, 
• požadavky na akreditaci a funkci environmentálních ověřovatelů, 
• environmentální aspekty, 
• environmentální přezkoumání, 
• požadavky na žádost o registraci. 
 
Ostatní dokumenty 
Kromě Národního programu EMAS a Pravidel zavedení EMAS bylo vydáno ještě 
několik dalších dokumentů, které dotvářejí rámec pro fungování Programu EMAS v České 
republice a které vymezují kompetence a odpovědnost jednotlivých orgánů a subjektů, 
účastnících se programu.[7] 
 
2.2.1.4 Úkoly organizací při zavádění EMAS  
Podnik se k zavádění EMAS rozhoduje dobrovolně v okamžiku, kdy je pro něj pří-
nosem, tj. když je schopen vznikající náklady zvládnout z vlastních nebo jiných zdrojů, bez 
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pomoci státu. V ČR se o zavádění EMAS zajímají podniky, které exportují a znají poža-
davky trhu ve vyspělých průmyslových zemích, případně podniky se zahraniční spoluúčastí 
nebo podniky zahraničních firem. Ani ve vyspělých průmyslových státech nemají zatím 
EMAS ve velké míře zavedeny malé a střední podniky, analogicky jako u systémů jakosti 
však budou jako subdodavatelé velkých producentů o zavádění EMAS muset časem uvažo-
vat. Podpora státu by se měla soustředit zejména na malé a střední podniky, neměla by však 
narušit tržní prostředí. Mohla by mít formu bezplatného poradenství v určité fázi zavádění 
systému, formou grantů na pilotní projekty (technologie, organizační schémata) apod. Vy-
budováním systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí se zvidi-
telní vzájemná propojenost jednotlivých problémů v podniku. Problémy se pak neřeší jed-
notlivě, ale jako celek a vytvářejí se tak předpoklady pro optimální řešení. Zavedení EMAS 
znamená pro podnik následující:  
• zpracovat politiku životního prostředí podniku. Politika podniku vedle dodržení 
všech požadavků týkajících se ochrany životního prostředí, podle Pravidel progra-
mu EMAS musí zahrnovat závazky směřující k trvalému zlepšování chování k ži-
votnímu prostředí s cílem snižovat negativní dopad na životní prostředí na úroveň 
odpovídající ekonomicky únosnému zavádění nejlepších dostupných technologií,  
• zavést, stanovit, vytvářet a zhodnotit profil podniku z hlediska životního prostředí 
na základě dodržení podmínek, podle Pravidel programu EMAS, 
• vytvořit a zavést na základě výsledků tohoto zhodnocení program podniku a systém 
řízení výroby z hlediska ochrany životního prostředí aplikovatelný na všechny čin-
nosti tohoto podniku; program musí být zaměřen na splnění závazků obsažených v 
politice podniku a vést k trvalému zlepšování chování k životnímu prostředí. Sys-
tém řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí musí odpovídat požadav-
kům, které obsahují Pravidel programu EMAS,  
• zajistit vypracování auditu ochrany životního prostředí bud' auditory podniku nebo 
externími subjekty,  
• stanovit cíle na nejvyšší odpovídající úrovni řízení, které by směřovaly k trvalému 
zlepšování chování k životnímu prostředí ve smyslu výsledků auditu a odpovídají-
cím způsobem upravovat program ochrany životního prostředí tak, aby bylo možné 
stanovených cílů v daném podniku dosáhnout, 
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• připravit prohlášení o stavu životního prostředí specifické pro každou podnikatel-
skou jednotku, ve které se prováděl audit,  
• u akreditovaného ověřovatele pro oblast životního prostředí ověřit tuto politiku, 
program, systém řízení, postupy zhodnocení nebo audit a prohlášení o stavu život-
ního prostředí, aby bylo prokázáno, že splňují odpovídající požadavky Pravidel pro-
gramu EMAS,  
• poskytnout Radě programu EMAS akreditovaným ověřovatelem stavu životního 
prostředí ověřené prohlášení o stavu životního prostředí nutné k zaregistrování pod-
niku,  
• zpřístupnit veřejnosti ověřené prohlášení o stavu životního prostředí.  
 
2.2.1.5 Přínosy zavedení EMAS 
 
Na základě krátkodobých a střednědobých opatření by měla organizace zaznamenat 
pozitivní přínos ze zavedení EMAS v podobě: 
• redukce provozních nákladů, tj. úspor surovin, energií, ale i nákladů na zneškodňo-
vání odpadů a poplatků za vypouštění znečišťování, 
• snížení rizika nehod, ovlivňujících stav životního prostředí, 
• úspor na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostře-
dí, 
• vyloučení nebo omezení jiných nákladů, způsobených neujasněnou organizační 
strukturou a přesnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů, 
• účinné obrany proti tvrzením o ekodumpingu, především ve vztahu k exportu, 
• snazšího získávání prodejních či jiných osvědčení, povolení a licencí, 
• snazšího získávání kapitálu (úvěrů, půjček, veřejných zakázek apod.). 
 
2.2.2 Přechod na EMAS II 
 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001  č. 761/2001 – 
označované jako EMAS II vstoupilo v platnost dne 27.4.2001. V rámci novely EMAS II  je 
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zdůrazňována hlavně výzva k širšímu zavádění tohoto přístupu v zemích EU a to nejen 
podnikatelské sféře.  
Hlavní cíle revize a tedy nového nařízení jsou: 
• Rozšíření platnosti nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory 
(včetně veřejných institucí) 
• Širší účast zaměstnanců na zavádění EMS (EMAS) a na procesu zlepšování vlivu 
podniku na životní prostředí 
• Posílení kompatibility mezi EMAS a ISO 14001 využitím ISO 14001 jako ne-
zbytného základu EMS. To zároveň umožní  lépe rozlišit požadavky EMAS, které 
jdou nad rámec ISO 14001 
• Podpora účasti malých a středních podniků v programu 
• Zavedení loga programu EMAS, čímž se má umožnit společnosti, která zavedla 
EMAS tuto skutečnost využít ve své propagaci 
• nově popisuje přímé a nepřímé environmentální aspekty. 
 
Přímé a nepřímé environmentální aspekty 
Nařízení EMAS II v příloze VI přesněji specifikuje přímé a nepřímé environmentál-
ní aspekty. Přímé environmentální aspekty se týkají činností organizace, jejichž průběh 
vedení kontroluje, a mohou mimo jiné zahrnovat: 
• emise do ovzduší 
• vypouštění do odpadních vod 
• recyklace, opakované použití, přeprava a zneškodňování pevných a jiných odpadů, 
zejména nebezpečných odpadů 
• využívání a kontaminaci půdy 
• využívání přírodních zdrojů a surovin (včetně energie) 
• místní problémy (hluk, vibrace, zápach, prach, vizuální vlivy apod.) 
• dopravní problémy 
• riziko nehod a dopadů na životní prostředí, které mohou vzniknout důsledkem havá-
rií, nehod a potenciálních mimořádných událostí 
• vliv na biologickou rozmanitost 
Nepřímé environmentální aspekty se vztahují k činnostem, výrobkům a službám 
firmy. Tyto aspekty mohou mimo jiné zahrnovat: 
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• problémy související s výrobky (design, vývoj, balení, přeprava, použití a opakova-
né použití/odstranění odpadu) 
• kapitálové investice, poskytování půjček a pojišťovací služby 
• nové trhy 
• výběr a složení služeb (např. doprava, nebo stravovací služby) 
• správní a plánovací rozhodnutí 
• složení nabídky výrobků 
• vliv činností organizace na životní prostředí a chování dodavatelů a subdodavatelů 
 
2.2.3 Norma  ISO 14000 
 
Norma ISO 14000 určuje požadavky na chování k životnímu prostředí. Pokud spo-
lečnost získá certifikát ISO 14000, garantuje svým partnerům a státní správě, že má výrobu 
pod kontrolou z hlediska ohrožení životního prostředí a výrobky nejsou zhotoveny na úkor 
okolní přírody.  
Norma svým uspořádání a svou strategií pomáhá integrovat nové požadavky, spoje-
né s ochranou životního prostředí, do ucelené koncepce řízení a specifikuje požadavky na 
systém EMS tak, aby se daly uplatnit na všechny typy organizací. Norma ISO 14000 nesta-
novuje absolutní požadavky, ale obsahuje pouze ty, které lze objektivně prověřit za účelem 
jejich certifikace.[1] 
Norma ISO 14000 je sestavena tak, aby z ní vyplývala povinnost nepřetržitého zlep-
šování environmentální funkce organizace a tato funkce byla pravidelně přezkoumávána a 
vyhodnocována. 
Základní požadavky ISO 14000, jenž vyplývají z aplikace na management organi-
zace jsou: 
• Jmenovat zvláštního zástupce vedení, jehož pozice by měla být spojena s úkoly, od-
povědností a pravomocí v oblasti řízení a ochrany životního prostředí, 
• Deklarovat svou vlastní environmentální politiku, 
• Identifikovat environmentální hlediska. 
• Zajišťovat dodržování souladu s platnými příslušnými zákony a nařízení na ochranu 
životního prostředí. 
• Podporovat trvalé zlepšování a prevenci znečišťování.  
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• Stanovit vhodné environmentální cíle a cílové hodnoty. 
• Vytvořit programy pro dosažení environmentálních cílů a cílových hod   not. 
• Zajistit plánování řízení, nápravná opatření a provádění auditu tak, aby byl zajištěn 
soulad mezi deklarovanou politikou a řízením ochrany životního prostředí.  
 
2.2.3.1  Seznam norem řady ISO  
 
Základní normy řady 14000 jsou: 
ČSN EN ISO 14001    
ČSN EN ISO 14004  
Všechny normy řady ISO 14000 jsou tématicky rozděleny do 6 dekád. V první de-
kádě, která byla nazvaná Systémy environmentálního managementu byly v České republi-
ce publikovány dvě normy: 
ČSN EN ISO 14001 -  Systémy environmnetálního managementu – Specifikace 
s návodem pro použití. Vydaná v červnu 1997. 
ČSN ISO 14004 -  Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice 
k zásadám, systémům a podpůrným metodám. Vydaná v červnu 1997. 
Ve druhé dekádě nazvané Směrnice pro provádění evironmentálních auditů byly u 
nás zatím publikovány tři normy: 
1. ČSN EN ISO 14010 -  Směrnice pro provádění evironmentálních auditů – Všeobec-
né zásady.Vydaná v červnu 1997. 
2. ČSN EN ISO 14011 -  Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Postupy 
auditu – provádění auditu systému environmentálního managementu. Vydaná 
v červnu 1997. 
3. ČSN EN ISO 14012 -  Směrnice pro provádění evitonmentálních auditů – Kvalifi-
kační kritéria pro environmentální auditory. Vydaná v červnu 1997. 
Ve třetí dekádě, která je nazvaná Envirinmentální značky a prohlášení byly vydány 
čtyři normy: 
1. ČSN ISO 14020 -  Environmentální značky a prohlášení – Obecné zásady. 
Vydaná v září 1999 
2. ČSN ISO 14021 -  Environmentální značky a prohlášení – Vlastní environmentální 
tvrzení (typ II environmentálního značení). Vydaná v prosinci 2000. 
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3. ČSN ISO 14024 -  Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení 
typu I – Zásady a postupy. Vydaná v dubnu 2000. 
4. ČSN ISO/TR 14025 -  Environmentální značky a prohlášení – Evironmentální pro-
hlášení typu III3. Vydaná v květnu 2001. 
Ve čtvrté dekádě týkající se hodnocení environmentálních vlivů podniku na životní 
prostředí byly zatím vydány dvě normy: 
1. ČSN EN ISO 14031 -  Environmnetální management – Hodnocení evironmentální-
ho profilu – Směrnice. Vydaná v prosinci 2000.  
2. ČSN ISO/TR 14032 -  Environmentální management – Příklady na hodnocení envi-
ronmentálního profilu. Vydaná 2002. 
V páté dekádě týkající se posuzování životního cyklu je zatím vydáno pět norem, 
ale na mezinárodní úrovni jsou již dokončeny další dvě normy ISO 14047 a ISO 14048: 
1. ČSN EN ISO 14040 -  Posuzování životního cyklu – Základy a osnova. 
Vydaná v listopadu 1998.  
2. ČSN EN ISO 14041 -  Environmentální management  - Posuzování životního cyklu 
– Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza. Vydaná v listopadu 1999. 
3. ČSN EN ISO 14042 -  Environmentální management – Posuzování životního cyklu 
– Hodnocení dopadů. Vydána v dubnu 2001. 
4. ČSN EN ISO 14043 - Environmentální management – Posuzování životního cyklu 
– Interpretace životního cyklu. Vydána v dubnu 2001. 
5. ČSN ISO/TR 14049 - Ilustrační příklady pro aplikaci ISO 14041. Vydána v roce 
2002. 
V šesté dekádě, která se týká definic a termínů, byla zatím vydána jedna norma: 
1. ČSN ISO 14050 -  Environmentální management – Slovník. Vydaná v listopadu 
1999. 
 
2.2.4 ISO 14001  
 
Norma ISO 14001 „specifikuje požadavky na systém environmentálního ma-
nagementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou 
                                                 
3
 Poznámka: Označení  ISO/TR znamená, že na mezinárodní úrovni se nejedná o normu, nýbrž jen o technic-
kou zprávu (technical report, zkratka TR. Nicméně u nás je zařazena mezi normy, má označení ČSN. 
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zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch 
environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně 




• uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS), 




2.2.4.1 Zavedení a provoz dle ISO 14001 
 
Struktura a odpovědnost 
Budování EMS vyžaduje vyřešení celkové organizační struktury se stanovením pří-
slušných pravomocí, odpovědností a vzájemných vztahů a doplnění environmentálních cha-
rakteristik jednotlivých pracovních míst. Podnik prostřednictvím pečlivě identifikovaných 
procesů a činností, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit životní prostředí, řídí formou pí-
semných předpisů a postupů odpovídající funkce. Většinou je třeba do již existujícího 
schématu vtělit environmentální činnosti, popř. jej potřebným způsobem modifikovat. Or-
ganizační struktura musí podporovat postupy zajišťující zpětnou vazbu (podávání zpráv o 
realizaci navržených opatření, o potenciálních i vzniklých problémech, námětech na řešení 
apod.). musí být také jasné zodpovědnosti při jednání v havarijních situacích. [10] 
 
Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
Již od počátku budování EMS musí být věnována dostatečná pozornost systematic-
ké výchově zaměstnanců a rozvoji jejich environmentální kvalifikace. Vedení podniku určí 
požadovanou úroveň zkušeností, odborných schopností a vzdělání, které jsou nutné k zajiš-
tění odborné způsobilosti zaměstnanců, zejména těch, kteří vykonávají v rámci EMS speci-
alizované činnosti. Úspěšný výcvikový program je koncipován tak, aby účastníkům poskytl 
informace, které vedou k osvojení vědomostí, pochopení souvislostí, získání environmen-
tálního povědomí a motivace. Je nutné do plánu školení zařadit ta, která jsou požadována 
zákonnými nebo vnitřními předpisy. [10] 
 




  Komunikace probíhá jednak na interní úrovni, kdy zaměstnanci musí být seznámeni 
s environmentální politikou, cíli a programy, se svou osobní rolí a s dosahovanými výsled-
ky. Ještě významnější je komunikace na externí úrovni, kdy partneři jsou souhrnně pojme-
nováni jako externí zainteresované strany. Tento pojem zahrnuje jak bezprostřední obchod-
ní partnery - dodavatele a zákazníky, dále subjekty zainteresované na prosperitě podniku 
vlastníky, banky, pojišťovny, tak "konzumenty" životního prostředí jako veřejného statku 
okolní obyvatele, ekologické iniciativy a reprezentanty veřejné správy. Navázání komuni-
kace a poskytování informací je vhodným nástrojem k předcházení stížnostem. Vhodně 
zvolená forma prezentace vůle podniku řešit své environmentální problémy navodí u ob-
chodních partnerů i subjektů zainteresovaných na výkonnosti podniku vztahy vzájemné 
důvěry. [10] [[[ 
[[[[Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
 
Dokumentace systému environmentálního management 
. EMS musí být dokumentován. Pro co nejsnazší integraci EMS do činnosti podniku 
je zapotřebí, aby podnik zahrnul environmentální aspekty do stávajících směrnic, postupů a 
pokynů. Existují-li další systémy řízení v podniku, je vhodné v maximální možné míře je-
jích dokumentaci integrovat. Nejčastěji se jedná o společnou Příručku jakosti a EMS. Pro-
tože je však obvyklé, že v rámci managementu jakosti nejsou do systému zahrnuty provozy 
s nejvýznamnějšími environmentálními aspekty (energetika, vodní a odpadové hospodář-
ství), je nutno vytvořit směrnice a postupy i pro tyto oblasti. [10] 
 
Řízení dokumentů 
Veškerá dokumentace musí být formulována jednoduše, jednoznačně a srozumitel-
ně. Musí být aktuální, datovaná včetně dat revize a snadno přístupná, udržovaná v pořádku 
a po určenou dobu archivovaná. Dokumenty převzaté od jiných organizací musí být také 
řízeny. Na úseku ochrany životního prostředí podléhají některé dokumenty režimu schvále-
ní orgánem státní správy vyplývajícímu z požadavků právních předpisů. Jedná se zejména o 
provozní a manipulační řády zařízení na omezování emisí, skladů chemických látek, shro-
maždišť nebezpečných odpadů a o havarijní plány. [10] 
 
 




Cílem EMS je, aby veškeré procesy v podniku, které mohou ovlivnit plnění envi-
ronmentální politiky, byly řízeny. Návody k provozním postupům stanovují environmen-
tální přístup v rámci specifických procesů, které představují prakticky veškeré podnikatel-
ské aktivity. Musí být vhodné, správně stanovené a proveditelné. Nesmějí stávající provoz-
ní činnost narušovat nebo do ní vnášet chyby. Mají nejčastěji podobu technickoorganizač-
ních směrnic. Většinou se jedná o jednoduché postupy s jednoduchou dokumentací, nesmí 
se však zapomenout na nic důležitého. [10] 
 
Havarijní připravenost a reakce 
Havarijní postupy musí vycházet především z platné úpravy právních předpisů a 
technických norem, ale mohou jít i nad jejich požadavky (rizikový management a bezpeč-
nostní studie podle zahraničních metodik). V rámci havarijních postupů musí být identifi-
kovány potenciální havárie a situace ohrožení. Přitom jsou zohledněny případy dřívějších 
mimořádných událostí, jejich environmentální dopady a zkušenosti s jejich likvidací. Poté, 
co je identifikováno riziko vzniku havárie, je třeba učinit, pokud je to možné, preventivní 
opatření v řízení procesu a tím odstranit jeho příčinu. [10] 
 
2.2.4.2 Kontrola a nápravná opatření 
 
Monitorování a měření 
V podniku musí existovat systém pro měření a monitorování klíčových znaků provo-
zů, činností a prováděných procesů. Toto měření musí být zaznamenáváno a udržováno 
v naprostém pořádku. Je to proto, aby podnik mohl určit naplnění svých cílů. 
 
Neshoda, nápravná a preventivní opatření 
Zjišťování příčin problémů, odstraňování a prevence jejich výskytu jsou postupy ve-
doucí ke zlepšování environmentálního profilu. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve 
vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, je namístě navrhnout preventivní opatření 
vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Opatření musí být přimě-
řená rozsahu a významu neshody. Přednost mají preventivní opatření vyplývající z identifi-
kace havarijního rizika. Na úseku ochrany životního prostředí lze za nejzávažnější neshodu 
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považovat neplnění předepsaných limitů vypouštěného znečištění a nedodržení podmínek 
provozu vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy. Je třeba řešit 
neshody z interních i externích auditů a toto zaznamenávat. 
 
Záznamy 
Vedení záznamů o všech sledovaných charakteristikách podniku umožňuje sledovat 
shodu s požadavky EMS. Zaznamenávání výsledků environmentálních činností je základem 
pro interní komunikaci (podávání zpráv vedení) a externí komunikaci (podávání zpráv úřa-
dům). Záznamy se uchovávají dle vnitřního archivačního řádu s výjimkou těch, jejichž 
uchovávání je předepsáno právními předpisy. 
 
  
Audit systému environmentálního managementu 
Organizace je povinna provádět audity EMS tak, aby se mohlo určit, zda EMS za-
vedené v podniku odpovídá požadavkům normy ISO 14001 a je správně uplatňováno a 
udržováno, poskytlo informace vedení o skutečném stavu podniku. 
Program a postupy auditu obsahují: činnosti a oblasti týkající se auditu, frekvence 
auditu, odpovědnost spojená s řízením a prováděním auditu, sdělování zjištění prověrek, 
kompetence auditů, jak budou prověrky prováděny. Audit může být prováděn dvěmi směry 
a to jako audit interní (určenými vlastními pracovníky), nebo externí (auditorskou, nebo 
poradenskou firmou). [2] 
 
2.2.4.3 Přezkoumání vedením organizace 
 
Pravidelné přezkoumání vedením představuje užitečný nástroj nejen pro hodnocení 
aktuálního fungování EMS, ale zejména pro vyhodnocení budoucí vhodnosti a přiměřenosti 
EMS ve vztahu k vnějším změnám i změnám v samotném podniku. Rozsah přezkoumání 
má být vždy úplný, aby postihl environmentální rozměry všech činností podniku, výrobků a 
služeb, včetně jejich dopadu do ekonomické oblasti a vlivu na postavení vůči konkurenci. 
Všechny složky EMS nemusí být přezkoumávány zároveň, proces hodnocení může probí-
hat během určitého časového období (zpravidla jeden rok). Zprávy z přezkoumání vedení 
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by měly postihovat trend neustálého zlepšování, výsledky auditů, prověření plnění cílů, 
vhodnosti environmentální politiky. 
 
2.2.4.4 Definice Normy ISO 14001 
 
• Neustálé zlepšování - proces zlepšování systému environmentálního managementu, 
jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s envi-
ronmentální politikou organizace. 
• Životní prostředí, environment - prostředí ve kterém organizace provozuje svou 
činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a 
jejich vzájemné vztahy. 
• Environmentální aspekt -  prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který  
může ovlivňovat životní prostředí. 
• Environmentální dopad - jakákoli změna v životním pros 
• Systém environmentálního managementu - ta součást celkového systému ma-
nagementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti odpovědnosti, 
praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumává-
ní a udržování environmentální politiky. 
• Audit systému environmentálního managementu - systematický a dokumentova-
ný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, 
kterým se určí, zda se systém environmentálního managementu organizace shoduje 
s kritérii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizaci, 
a jehož výsledky se sdělují vedení. 
• Environmentální cíl - celkový environmentální záměr, vycházející z environmen-
tální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvan-
tifikovaný 
• Environmentální profil - měřitelné výsledky systému environmentálního ma-
nagementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, za-
ložené na environmentální  politice, cílech a cílových hodnotách 
• Environmentální politika -  prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, 
vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rá-
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mec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hod-
not. 
• Environmentální cílová hodnota - podobný požadavek na profil , který je pokud 
možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části , který vychází z envi-
ronmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaže-
no. 
• Zainteresovaná strana - jednotlivec nebo skupina, která se zajímá o environmen-
tální profil organizace nebo je jím ovlivněna. 
• Organizace - společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo    jejich 
část nebo kombinace, ať zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které 
mají své vlastní funkce a správu. 
• Prevence znečišťování, předcházení znečišťování - používání procesů, praktik, 
materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečišťování, což 
může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídící mechanismy, účinné 
využívání zdrojů a náhradu surovin. [10] 
 
2.2.4.5 Požadavky na EMS 
 
Environmentální politika 
Environmentální politika je písemné prohlášení podniku o tom, jaké jsou zásady je-
ho environmentálního chování a z něho plynoucí všeobecné záměry. Musí být slučitelná s 
jinými organizačními politikami, např. jakosti, ochrany zdraví a bezpečnosti práce atd. Zá-
vazky politiky podepsané ředitelem musí být srozumitelné a podnětné pro ostatní pracovní-
ky. Proto se politika musí předložit a vysvětlit všem zaměstnancům. Při formulování envi-
ronmentální politiky lze vyjít z šestnácti principů Podnikatelské charty pro trvale udržitelný 
rozvoj Mezinárodní obchodní komory. Podnik konkretizuje ty principy, které jsou jeho 
činnosti nejbližší. Je třeba s ní seznámit zainteresované strany. 
 
Environmentální aspekty 
Je třeba vytvořit a udržovat postupy k identifikaci aspektů všech svých činností, 
výrobků a služeb a ty nadále řídit. Významné aspekty se svými dopady na životní prostředí 
jsou systematicky monitorovány, podchycovány a vyhodnocovány zpravidla v Registru 
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environmentálních aspektů, který musí být pravidelně aktualizován. Zdroji závažných vlivů 
mohou být všechny výrobní i doprovodné činnosti. Zvažují se normální provozní podmínky 
i  nestandardní situace. Vhodným výchozím dokumentem pro identifikaci a vyhodnocování 
aspektů je úvodní environmentální přezkoumání. 
. 
Právní a jiné požadavky 
Normy vyžadují soulad s příslušnými zákony a předpisy o životním prostředí, ne-
bo jinými požadavky, ke kterým se hlásí ISO 14000. Příklady požadavků platné pro organi-
zaci jsou: pravidla příslušného odvětví, dohody se státní správou, jiné směrnice než zákon-
né povahy. 
 
Cíle a cílové hodnoty 
Cíle jsou specifikací záměrů environmentální politiky. Mohou být zaměřené na čin-
nost podniku, produkci výrobků, péči o zákazníka. Smyslem EMS je, aby byly určeny pou-
ze realistické (splnitelné) cíle. Pokud z předchozích systémových kroků vyplývá, že podnik 
v některém ohledu dosud neplní právní požadavky, je nutné cíle přednostně zaměřit na ná-
pravu těchto nedostatků. Cílové hodnoty mají být specifické a měřitelné. Mají zahrnovat 
měřítko kvalitativní (jakostní ukazatel), kvantitativní (objemový, koncentrační ukazatel) a 
časové (časový ukazatel). 
 
Program environmentálního managementu 
Environmentální programy jsou pro EMS důležité jako návody pro úspěšnou reali-
zaci vytyčených cílů. Popisují jak těchto cílů dosáhnout, časové harmonogramy, určení 
odpovědných pracovníků. Tento program by měl být rozdělen podle schématu činnosti or-
ganizace. Může se to týkat činností plánování, navrhování výrobku, nebo služby, výroby, 
marketingu i likvidace výrobku. 
 
Všeobecné požadavky 
Článek všeobecné požadavky dle normy ISO 14001 má definovat uplatnění EMS 
v podniku a napomoci vytvoření a zlepšení environmentální funkce. Systém EMS má 
umožnit podniku: vytvořit vlastní environmentální politiku, identifikovat environmentální 
hlediska vycházející z minulé, současné, plánované činnosti organizace a zjistit, které 
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z výrobků či služeb mohou mít významný dopad na životní prostředí, identifikovat poža-
davky příslušných zákonů a nařízení, stanovit priority a vhodné environmentální cíle a cí-
lové hodnoty, vytvořit strukturu a programy pro uskutečnění politiky k dosažení cíl a hod-
not, usnadnit plánování, řízení, sledování nápravných opatření, provádění prověrek a pře-
zkoumání činností tak, aby byl zajištěn soulad s danou environmentální politikou, tak při-
měřenost sytému environmentálního managementu. Důležitá je také způsobilost systému 
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3.Vztah EMAS a ISO 14000 
 
Jak bylo uvedeno, organizace, které se rozhodnou do svého systému řízení zavést ry-
sy ochrany životního prostředí (EMAS), mají dvě možnosti, buď využít postupy, které do-
poručují přístupy ISO 14000 nebo přístupy EMAS. Odlišnost těchto přístupů lze pozorovat 
v následujících bodech: 
• ISO 14000 je přístup, který lze uplatnit celosvětově, EMAS zejména v Evropské 
unii, resp. V Evropské hospodářské zóně 
• ISO 14000 umožňuje zavedení EMS pouze v části podniku, EMAS pouze v celém 
podniku 
• ISO 14000 nevyžaduje úvodní přezkoumání stavu životního prostředí 
• ISO 14000 nevyžaduje publikaci a ověření prohlášení o stavu životního prostředí 
• ISO 14000 nevyžaduje aktivní účast zaměstnanců na zavádění EMS, resp. Na pro-
cesu zlepšování dopadů podniku na životní prostředí 
• ISO 14000 nespecifikuje, do jaké míry, mají podniky zlepšit svůj vliv na životní 
prostředí 
• EMAS vyžaduje snížit dopady podnikových činností na životní prostředí na úroveň 
odpovídající používání ekonomicky dostupné nejlepší technologie (BAT – Best 
Available Technology). 
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že oba přístupy se zásadně neliší, požadavky EMAS 
jsou však v některých bodech přísnější než požadavky vyplývající z norem ISO 14000. Od-
lišnosti jsou i při ověřování zavedeného systému: zatímco přístupy ISO 14000 předpokláda-
jí certifikaci prostřednictvím akreditovaných certifikačních organizací (tak jak je tomu i 
v případě certifikací systému jakosti) a v případě kladného výsledku vystavení certifikátu, 
přístupy EMAS vyžadují certifikaci systému autorizovanými prověřovateli, kteří v případě 
úspěchu ověří prohlášení o stavu životního prostředí. Novela - EMAS II oba přístupy dále 
přiblížila a to zejména v tom směru, že pokud má organizace zaveden systém ve smyslu 
ISO 14000 neměl by být problém určit následné kroky k přechodu na požadavky EMAS.     
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4. Možnosti financování EMS 
 
Oproti  roku minulému, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu  vypsalo Program 
podpory malého a středního podnikání,  v jehož rámci Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a.s. poskytovala příspěvek ve výši až 50 % vzniklých nákladů na zavedení EMS, 
maximálně však do částky 200.000,- Kč, v tomto roce tento Program vypsán nebyl. 
 
4.1. Regionální podpora kraje Vysočina 
 
V rámci svých kompetencí mohou regionální podpůrné programy vyhlašovat i jed-
notlivé kraje. První vlaštovkou se stal kraj Vysočina, který  v únoru 2003 vyhlásil grantový 
program Certifikace ISO na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků a pokračuje v 
tom i nadále. Z Fondu Vysočiny tak mohly obdržet finanční podporu organizace do veli-
kosti 50 zaměstnanců, které žádaly o udělení certifikace, recertifikace či prodloužení certi-
fikace. 
Cílem programu je stále zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
na domácích i zahraničních trzích tím, že získají certifikaci ISO 9000, ISO 14001, ISO 
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5. Přehled vývoje počtu podniků s EMAS a ISO 14000 v ČR a EU 
 





Graf číslo 2: Vývoj počtu podniků s  ISO 14001 v ČR 
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Graf číslo 3: Počet podniků s EMAS v EU 
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6. Analytická část zavedení a využití EMS 
   
K analytickému využití získaných informací jsem si vybral společnost Mateiciuc, 
a.s. ve městě Odry. V této firmě se mi kontaktní osobou stal pan Ing. Ladislav Bláha, který 
zde pracuje jako manažer kvality. 
 
6.1. Představení společnosti Mateiciuc a.s. 
 
Firma Mateiciuc se sídlem 742 35 Odry, Ke koupališti 370/15  byla založena 31. 
července 1990 bratry Emilem a Zdeňkem Mateiciucovými. Nově založená veřejná obchod-
ní společnost se zabývala především prodejem komponentů pro podlahové vytápění. V roce 
1992 byla zprovozněna první linka pro výrobu trubek na rozvody studené vody a trubek pro 
podlahové vytápění. Výrobní prostory byly umístěny v budově skladů tehdejšího podniku 
Oděvy Olomouc, které si zakladatelé zpočátku pronajali a později podali privatizační pro-
jekt a nakonec budovu od Fondu národního majetku odkoupili. V roce 1993 zaměstnávala 
firma již 34 pracovníků a stala se společností s ručením omezeným. V následujících letech 
začalo budování továrny a současně její rozšiřování. Do provozu byla uvedena linka na 
výrobu zahradních hadic a sortiment byl rozšířen o výrobu plastů vstřikováním. Koncem 
roku 1994 zaměstnávala firma již 47 pracovníků. V roce 1995 byla vytvořena akciová spo-
lečnost. Došlo k dalšímu rozšíření výroby. Podařilo se získat zakázky na výrobu ochran-
ných trubek. Počet zaměstnanců vzrostl na 85 pracovníků. O rok později byla založena 
chráněná dílna, kde jsou zaměstnáváni lidé se sníženou pracovní schopností (v současné 
době vyčleněná z firmy Mateiciuc). V roce 1999 byla ve Francii zakoupena linka pro výro-
bu ochranných trubek korugovaných. V roce 2000 byl ve firmě zaveden systém řízení ja-
kosti ISO 9001. Také došlo k zvýšení prodeje a to zejména díky úspěchům ve výběrových 
řízení především pro dodávky ochranných trubek. 
Společnost Mateiciuc a. s. je součástí společenství sesterských firem, spolu s firma-
mi Gascontrol, společnost s.r.o. a Gascontrol Plast, a.s. Hlavním důvodem vzniku tohoto 
společenství bylo rozšíření nabízeného sortimentu výrobků a služeb zákazníkům, zvýšení 
důvěryhodnosti a posílení postavení na trhu, zvýšení výrobních kapacit, produktivity práce 
a konkurenceschopnosti, urychlení inovace výrobků a větší využití technického potenciálu 
a v neposlední řadě i zkvalitnění marketingu a kapitálové posílení. 
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V současné době společnost Mateiciuc a. s. zaměstnává 90 – 100 pracovníků. 
Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem podnikání je výroba profilů pro zateplovací sys-
témy pro stavební průmysl, počet pracovníků během roku kolísá. Hlavní obrat firmy je prá-
vě ze stavebního průmyslu a to asi 80% celkového obratu. Růst obratu společnosti je 25% - 
30% za kalendářní rok. Základní kapitál společnosti je 44 000 000,- Kč. Společnost vlastní 
6 budov. 2 budovy slouží jako sklady výroby, 3 budovy jako výrobní haly a zbylé 2 budovy 
slouží k administrativní činnosti a údržbě. Mezi produkty společnosti patří: 
• ochranné trubky (slouží především jako mechanická ochrana kabelů) 
•  hadice z měkčeného PVC 
•  vodovodní trubky 
• stavební profily a vstřikování plastů prováděné na zakázku dle požadavků zákazníka 
Předměty podnikání společnosti jsou: 
•   výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 
•  velkoobchod 
•  specializovaný maloobchod 
•  maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 
•  provozování vodovodů a kanalizací 
Konkurence v České Republice není velká. Jsou zde asi 4 firmy, které  společnosti konku-
rují. Pro některé z nich firma i vyrábí. Zahraniční oblasti vývozu firmy jsou Německo, Pol-
sko, Rusko, Itálie, Maďarsko a do budoucna se plánuje vyvážet do Španělska. 
 
6.2 Vlastní návrh způsobu zavedení EMS 
 
Výchozím krokem zavádění EMS je rozhodnutí vrcholového vedení organizace o 
zavádění systému environmentálního řízení. V této souvislosti je třeba upozornit, že zave-
dení systému bude vyžadovat zabezpečení příslušných zdrojů jednak pro vybudování sys-
tému, jednak pro jeho udržování. Zdroje se dají rozdělit takto: 
• finanční zdroje 
• kvalifikační požadavky 
Přestože společnost má již zaveden a certifikován systém managementu jakosti 
(QMS), doporučil bych vrcholovému vedení společnosti zavést i systém environmentálního 
managementu (EMS) a to především z důvodu zpřísňující se environmentální legislativy a 
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snahy společnosti o zlepšení životního prostředí. Pro účelné zavedení EMS do podniku by 
měl být dodržován určitý postup. Ten by se dal shrnout do těchto fází: 
 
• fáze přípravná 
• fáze plánovací 
• fáze zaváděcí a provozní 
• fáze kontrolní a nápravná 
 
6.2.1 Fáze přípravná 
  
Přípravná fáze umožní pohled na situaci podniku z hlediska ochrany životního pro-
středí. Porovná Normy se skutečností a upozorní na případné nedostatky. Před začátkem 
tohoto environmentálního přezkoumání by se společnost měla rozhodnout, jestli bude za-
vádění EMS provádět vlastními silami, nebo za podpory poradenské společnosti. Vzhledem 
k tomu, že žádný z odběratelů zatím nevyžaduje po společnosti, aby měla zaveden EMS, 
tak bych navrhoval zavádění systému environmentálního managementu vlastními silami. Je 
to varianta časově náročnější, ale společnost tak ušetří finanční prostředky. V této fázi je 
třeba ustanovit osobu, která bude mít gesci za zavádění a fungování EMS, tzv. zmocněnce 
pro environment. Jako tuto osobu bych doporučil stávajícího představitele firmy pro jakost, 
nebo jiného manažera, kterému bude pracovní náplň rozšířena o tuto problematiku. Dále 
bych považoval za vhodné uvážit, které další manažery bude třeba zapojit do přípravy a 
zavedení EMS, jejich participace může mít různou podobu - není od věci vytvořit tým, kte-
rý se bude podílet na zavádění, možné je ustavit Radu pro EMS, jinou cestou je i určit oso-
by-konzultanty z vybraných podnikových útvarů, kteří jsou dle potřeby osloveni jako spo-
lupracovníci při přípravě podkladů EMS bez toho, že by se scházel celý tým. Poslední krok, 
který bych doporučil vrcholovému managementu na počátku zavádění EMS učinit je schvá-
lení harmonogramu zavádění EMS pro podmínky společnosti. Hlavní cíle environmentální-
ho přezkoumání bych shrnul do těchto bodů: 
• shromáždit existující environmentální informace o organizaci, 
• provést zhodnocení environmentálních rizik, 
• provést zhodnocení environmentálních aspektů, 
• prověřit soulad s právními a jinými požadavky, 
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• prověřit technický stav zařízení organizace. 
Po environmentálním přezkoumání by se zjištěné informace měly zpracovat a měly 
by firmě sloužit jako podklad pro stanovení environmentální politiky. Také by firmě měly 
umožnit stanovit předběžný odhad požadavků na zdroje, které budou k zavedení systému 
potřebné. 
 
6.2.1.1 Environmentální politika 
 
Stejně jako v případě systému jakosti i v případě systému zaměřeného na environ-
ment je třeba zpracovat politiku pro tuto oblast. Norma vyžaduje, aby environmentální poli-
tiku stanovilo vrcholové vedení organizace. Prakticky jde o prohlášení, které může připravit 
představitel vedení pro environment nebo rada pro zavádění environmentálního manage-
mentu, je však třeba, aby vrcholové vedení organizace obsah politiky projednalo a schváli-
lo, přitom není rozhodující, při jaké příležitosti k tomu došlo, zda v rámci běžných porad 
vedení či samostatné porady věnované zavádění EMS apod. Environmentální politika je 
prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách týkajících se vztahu k životnímu pro-
středí. Její určení je v podstatě dvojí: [12] 
• směrem dovnitř – ke všem zaměstnancům společnosti 
• směrem ven – vůči obchodním partnerům a zainteresovaným stranám, jimž předsta-
vuje nejdůležitější e-záměry dané společnosti. 
Navrhuji vypracovat obsah environmentální politiky do podoby jednostránkového 
dokumentu a rozdělit ho do tří částí. První část ponese vlastní označení Environmentální 
politika společnosti Mateiciuc a.s. a dále bude obsahovat stručné přestavení profilu společ-
nosti a odůvodnění, proč se rozhodla zaměřit své úsilí do oblasti ochrany životního prostře-
dí a zavedení EMS. Druhá část bude prezentovat vlastní environmentální záměry a zásady. 
Povinně norma vyžaduje, aby odpovídaly povaze, rozsahu a environmentálním dopadům 
činností, výrobků a služeb dané společnosti, obsahovala závazek plnit požadavky platných 
zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, kterým organizace 
podléhá, dále obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění, poskyto-
vala rámec pro stanovování a přezkoumání e-cílů a cílových hodnot. Třetí část environmen-
tální politiky bude obsahovat předpoklady, resp. závazky, které ze strany vedení organizace 
musí být splněny, aby organizace mohla dostát záměrům a zásadám uvedeným výše. V této 
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části se obvykle uvádí i závazek vedení poskytnout nezbytné zdroje k zavedení a udržování 
systému EMS. 
 
6.2.2 Plánovací fáze 
 
Plánovací fáze v sobě spojuje několik požadavků. Jsou to: 
• environmentální aspekty 
• právní a jiné požadavky 
• cíle a cílové hodnoty 
• program environmentálního managementu 
 
Environmentální aspekty 
Je nutné zmapovat všechny environmentální aspekty, jimiž organizace ovlivňuje ži-
votní prostředí. Zde bych společnosti navrhoval, aby si sama určila metodický postup, jak 
tuto analýzu provést. Podmínkou je, že předmětem zájmu budou všechny činnosti, výrobky 
a služby, které jsou předmět aktivit firmy nebo na které má firma vliv. Doporučuji, aby se 
firma rozdělila do dílčích částí (útvarů, procesů, činností apod.) a v rámci těchto dílčích 
celků aby se určily všechny environmentální aspekty. Pro snazší orientaci bych uvedl ty-
pické skupiny negativních vlivů na ŽP: 
• odpady 
• uvolňování prachu 
• znečištění vod 
• emise do atmosféry 
• příliš velký hluk 
• zápach 
• použití zakázaných či omezených látek a přípravků 
• nedodržení požadavků hygienických předpisů pro pracovní prostředí 
• vibrace 
Poté, co se podaří zmapovat všechny environmentální aspekty, je třeba přistoupit 
k jejich vyhodnocení a určit ty podstatné, které norma označuje pojmem významný aspekt. 
Definice významného aspektu normou je dost neurčitá, jde o aspekt, který má nebo může 
mít významný dopad na životní prostředí. Tady záleží na společnosti, jaká kritéria a postu-
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py pro vyhodnocování významných aspektů zvolí. Obvykle se volí taková kritéria jako roz-
sah vlivu, závažnost vlivu, pravděpodobnost nebo četnost či trvání vlivu, riziko nedodržení 
legislativních požadavků. Jelikož se neustále mění legislativa a taky používané technologie, 
výrobky, služby atd., tak je samozřejmé, že vypracování environmentálních aspektů nemů-
že být natrvalo a všechny tyto skutečnosti musí najít odraz v registru e-aspektů, který musí 
být průběžně aktualizován. 
 
Právní a jiné požadavky 
Předpokladem, na kterém je založena norma ISO 14 001 je dodržování požadavků 
národní legislativy a jiných předpisů. Norma obdobně jako v případě zmapování environ-
mentálních aspektů vyžaduje, aby organizace vytvořila a udržovala postup identifikace le-
gislativních předpisů, popř. i dalších požadavků, které se vztahují k činnosti firmy. Společ-
nost Mateiciuc a.s. tedy musí analyzovat veškeré platné ekologické zákony a navazující 
vyhlášky, nařízení, opatření atd. a další předpisy, které jsou pro její činnost relevantní. 
Přesné zmapování požadavků vyplývajících ze zákonů je nezbytné pro faktické prověření, 
jak jsou tyto požadavky ve firmě plněny či dodržovány. Pokud se prokáže, že plněny 
nejsou, nezbývá, než přijmout razantní opatření k napravení tohoto stavu. 
 
Cíle a cílové hodnoty 
Společnost na základě provedených zmapování situace v oblasti environmentálních 
aspektů a legislativy, by si měla určit cíle, které povedou ke zlepšení environmentálního 
profilu a přednostně budou zaměřeny na nejzávažnější zjištění. Norma připouští tu skuteč-
nost, že při určování environmentálních cílů nemusí být jednoznačně dodržena vazba mezi 
určenou závažností environmentálního problému a zařazením mezi cíle. Doporučoval bych 
tedy vedení firmy určit cíle a ty potom projednat na úrovni středního managementu, kde se 
zajistí finanční, technická, ale i personální proveditelnost a zváží se reálnost dosažení urče-
ných cílů. Environmentální cíle se musí stanovovat a plnit při zavádění a následně pravi-
delně, zpravidla v ročních intervalech. Cílové hodnoty musí být měřitelné a specifické. Ma-
jí zahrnovat měřítko kvalitativní, kvantitativní a časové. Navrhoval bych společnosti např. 
stanovení cílů, které jsou směřovány především do oblasti úspory surovin a energií, spolu-
práce s dodavateli při plnění firemní politiky a neustálé zlepšování povědomí pracovníků 
v oblasti ochrany životního prostředí. 




Program environmentálního managementu 
Dle Normy bude muset dále firma stanovené cíle a cílové hodnoty propojit 
s programem environmentálního managementu.  Tento program bude muset obsahovat ke 
stanoveným cílům a cílovým hodnotám přiřazení: 
• příslušné aktivity, díky jejichž uskutečnění budou cíle naplněny 
• časového rámce realizace aktivit 
• prostředků pro realizaci těchto aktivit, 
• odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit a za naplnění celého cíle 
Díky tomuto programu získá společnost Mateiciuc a.s. kontrolní systém plnění stanovených 
cílových hodnot a bude mít přesně určenou jednotlivou odpovědnost pracovníků. Program 
by měl být pravidelně aktualizován. 
 
6.2.3 Fáze zaváděcí a provozní 
 
V této fázi musí společnost přijmout a dokumentována taková opatření, aby byly 
průhledně stanoveny úkoly, odpovědnosti a pravomoci týkající se environmentálního cho-
vání útvarů a pracovníků. Zpravidla se v této souvislosti doplní příslušné úkoly a kompe-
tence do organizačního řádu, popisů pracovních činností, doplní či vypracují směrnice, pra-
covní pokyny atd. Vrcholové vedení musí také ustavit zvláštního zástupce vedení, gestora 
za stanovení, zavedení a plnění požadavků EMS, mezi jehož další úkoly patří podávat 
zprávy o výsledcích EMS vrcholovému vedení k přezkoumání. Zavedení EMS ve smyslu 
ISO 14 001 tedy nevyžaduje uskutečnění závažných změn v organizační struktuře firmy. 
Pouze je třeba, jak už bylo řečeno dříve, rozšířit kompetenci některého člena vedení o pro-
blematiku EMS. Může jít o rozšíření činnosti dosavadního představitele vedení pro jakost o 
problematiku environmentu, možné ovšem je i tímto úkolem pověřit jiného pracovníka. 
Náročnějším se může stát požadavek jasně vymezit kompetence v oblasti péče o životní 
prostředí příslušným útvarům a zaměstnancům. Zde bude nutné volit diferencovaný přístup. 
U pracovníků, kteří se významně angažují v aktivitách souvisejících s ochranou životního 
prostředí (např. obsluha čističky odpadních vod) musí být tyto specifikace podrobné, u 
ostatních pracovníků mohou být vymezeny obecně, přímo v organizačním řádu nebo popisu 
pracovní činnosti. 




Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 
Společnost Mateiciuc a.s. musí předně vytipovat všechny profese nebo funkce, které 
mají významné environmentální dopady - těmi mohou být obsluha čističky odpadních vod, 
ekolog organizace, vodohospodář, obsluha rizikových technologických zařízení atd., u 
těchto profesí musí být jednoznačně vymezeny kvalifikační požadavky (často jsou určeny 
právními předpisy) a zabezpečeno jejich naplnění. Požadavek existence postupu o pouče-
ních, která se týkají environmentálního chování, lze realizovat doplněním problematiky 
péče o životní prostředí do existujících dokumentů (např. směrnice o personální činnosti či 
směrnice o výcviku). V těchto dokumentech mohou být doplněny požadavky týkající se: 
• zaškolování nových pracovníků i v oblasti environmentálního chování 
• zavedení školení pro všechny pracovníky o významných environmentálních dopa-
dech pracovní činnosti, včetně stanovení jejich konkrétních úkolů a odpovědnosti 
I když norma striktně nevyžaduje vést evidenci o zaškolení a odborné způsobilosti, tak 
bych s ohledem na možné důsledky ekologických nehod a havárii společnosti doporučil její 
naplnění alespoň v podobě vymezení základních úkolů a odpovědností v popisech pracov-
ních činností a rovněž bych doporučoval vedení záznamů o výcviku, odborné způsobilosti 
v osobní složce zaměstnance. 
 
Komunikování 
Norma ISO 14 000 vyžaduje vytvořit a udržovat postupy pro interní komunikování 
a pro přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných 
stran. Z toho plyne, že společnost Mateiciuc a.s. musí vytvořit směrnici pro environmentál-
ní komunikování. Ta bude upravovat jak postupy interní komunikace, tak postupy externí 
komunikace. Postupy interní komunikace spočívají: 
• v doplnění pracovních porad o environmentální problematiku 
• ve využití intranetové sítě k interní environmentální komunikaci 
• ve zveřejňování vybraných momentů, týkajících se environmentálního profilu orga-
nizace v podnikovém časopisu, na nástěnkách atd. 
V postupech při externí komunikaci bych společnosti doporučil určit osobu, popřípadě více 
osob, které budou mít na starosti následující činnosti: 
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o komunikaci s příslušnými orgány státní správy, které mají na starosti problematiku 
ochrany životního prostředí (odbory životního prostředí, Inspekcí životního prostře-
dí) 
o komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků 
o komunikaci se zástupci zainteresovaných stran, těmi mohou být individuální stěžo-
vatelé nebo představitelé ekologických hnutí. 
 
Dokumentace EMS 
Vzhledem k tomu, že ve společnosti Mateiciuc a.s. existuje dokumentace systému 
jakosti, tak bych společnosti doporučil oba systémy propojit. V případě integrace obou sys-
tému bude sice třeba dělat zásahy do existující dokumentace systému jakosti, respektive 
bude nutné doplnit dokumenty o environmentální problematiku, výsledným efektem však 
bude méně dokumentů, než kdyby společnost vedla dokumentaci systému environmentál-
ního managementu samostatně. Požadavky vyžadované normou lze považovat za standard-
ní požadavky týkající se řízené dokumentace (dokumentace musí být čitelná, datovaná a 
snadno přístupná, udržovaná v pořádku a po určenou dobu archivovaná atd.). 
 
Péče o životní prostředí v provozních činnostech 
Norma vyžaduje, aby zejména pro ty činnosti či operace, které souvisejí 
s významnými environmentálními vlivy, vypracovala dokumentované postupy a případně 
v těchto postupech vymezila příslušná provozní kritéria. Jedná se zejména o následující 
činnosti: 
• činnosti projekční 
• nákupní činnosti 
• vlastní stavební činnost 
• skladování a manipulace 
• doprava a manipulace 
Pro firmu Mateiciuc a.s. je podle mne nejrizikovější oblastí skladování a zasluhuje si určitě 
zvýšenou pozornost. Prioritní oblastí bude rovněž nakládání s odpady ve společnosti a 
hlavně zacházení s nebezpečnými odpady. V těchto případech musí být ze strany organiza-
ce zabezpečeno separování těchto odpadů v příslušných, označených nádobách a jejich 
vhodná likvidace (zpravidla smlouvou s autorizovanou firmou). I když má firma Mateiciuc 
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a.s. samostatnou směrnici o nakládání s odpady, její dodržování, jak jsem se mohl sám pře-
svědčit, není dokonalé.   
 
Havarijní připravenost a reakce 
Specifickou oblastí systému environmentálního managementu ve smyslu normy ISO 
14 je tématika havarijní připravenosti a reakcí na havarijní stavy. Norma ISO 14 001 vyža-
duje vytvořit a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku havarijních situací a situací 
havarijního ohrožení a pro prevenci, zmírňování a reakce na ně. Dále norma žádá uskuteč-
ňovat simulační tréninky a na jejich základě, popř. po rozborech havárií či jiných přezkou-
máních, provádět případné revize havarijních plánů a jiných akcí. 
Z výše uvedeného vyplývá, že firma Mateiciuc a.s. bude muset: 
• vypracovat obecnou směrnici o havarijní připravenosti a reakcích na havarijní stavy 
• vypracovat havarijní plány 
• realizovat simulační tréninky a na jejich základě aktualizovat výše uvedené doku-
menty [12] 
Mezi základní zákony, které musí firma ve vztahu k havarijním situacím respektovat 
je zákon 67/01 Sb. – úplné znění zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb a zákon 353/99 Sb. 
o prevenci závažných havárií. 
 
6.2.4 Fáze kontroly a nápravných opatření 
  
Monitorování a měření 
 Dle tohoto opatření musí společnost Mateiciuc a.s. vypracovat dokumentovaný po-
stup, tzn. samostatné směrnice věnované pravidelnému monitorování a měření klíčových 
znaků provozu a činnosti organizace, které mohou mít významný dopad na životní prostře-
dí. Nemusí se mapovat všechny vlivy, jimiž firma ovlivňuje životní prostředí, ale zejména 
ty, které byly vytipovány jako významné.  Stejně jako u kontroly jakosti i v případě moni-
torování a měření vlivů na životní prostředí, musí organizace o výsledcích těchto měření 
vést záznamy. Z těchto záznamů musí být zřejmé, zda zjištěné vlivy jsou v přijatelných 
mezích (povolených či určených limitech) či nikoliv.[12] 
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Neshoda, nápravná a preventivní opatření 
Pro případ zjištění jakýchkoliv neshod je třeba stanovit postupy a vymezit pravomo-
ci a odpovědnosti pro analýzy a řešení neshod. Jelikož má tahle společnost zaveden systém 
managementu kvality, tak stačí rozšířit stávající směrnici o řešení environmentálních ne-
shod. Konkrétně využít směrnice QMS 0/11 - řízení neshod a QMS 0/12 – Opatření k ná-
pravě a preventivní opatření. 
 
Záznamy 
Společnost Mateiciuc a.s. musí doplnit Seznam záznamů o oblast EMS, vymezit, 
kdo za záznamy odpovídá, kde jsou uloženy, zda se jedná o záznamy interní nebo externí, 
případně dobu archivace záznamů. 
 
Audity systému environmentálního managementu 
 Protože ve firmě existuje směrnice pro systém řízení jakosti, stačí tuto doplnit o 
problematiku prověřování environmentálního managementu. Samotný audit pak budou 
provádět interní pracovníci, kteří prošli kurzem interních environmentálních auditorů (při výběru 
upřednostnit zaměstnance se znalostí chodu společnosti, částečnou znalostí legislativy ži-
votního prostředí, s asertivním jednáním). 
 
6.3 Environmentální přezkoumání 
 
Jedná se o poradu vrcholového vedení zpravidla v alespoň ročních intervalech, která 
je věnována problematice ochrany životního prostředí. Pro společnost Mateiciuc a.s. to zna-
mená, že určený představitel vedení pro environment připraví zprávu, která bude obsahovat 
poznatky o plnění environmentálních cílů, o výsledcích environmentálních auditů (zejména 
pak interních auditů), o všech závažnějších neshodách, které měly dopad na životní pro-
středí, stížnostech nebo zájmech zvláště pak podaných externími subjekty, o připravova-
ných změnách ve výrobní náplni, technologiích apod. a jejich dopadech na životní prostře-
dí, o připravovaných legislativních změnách atd. Cílem přezkoumání vedením by mělo být 
vyhodnocení trvalé vhodnosti a účinnosti zavedeného systému environmentálního ma-
nagementu a přijetí impulsů k jeho případným doplněním či jiným změnám. O přezkoumá-
ní vedením musí být ve společnosti veden záznam, zpravidla formou zápisu.  






Výběr certifikační společnosti 
Vedení společnosti bych navrhnul provést poptávkové řízení (oslovení více certifi-
kačních orgánů) což by umožnilo objektivně posoudit náklady na certifikaci. Při zadávacích 
podmínkách poptávkového řízení navrhuji společnosti stanovit přesný postup sestavení 
cenové nabídky tak, aby v navržené ceně byly uvedeny všechny skutečné náklady.[13] 
 Obecně platí, že menší společnosti si účtují nižší částky než jejich známější kolego-
vé. Musíme, ale brát v potaz i to, že dražší firma obvykle pracuje rychleji a zavedený sys-
tém nám přináší větší efekty. Výhodou pro naši společnost může být i to, že již má zavede-




Jestliže se společnost Mateiciuc a.s. rozhodne pro certifikaci EMS, měla by splňovat 
následující předpoklady:  
o společnost se vyrovnala se všemi požadavky národní legislativy a neobdržela 
v posledním období sankci ze strany státních ekologických dozorových orgánů 
o zavedený systém environmentálního managementu je plně funkční po dobu cca 3 
měsíce 
o ve firmě funguje systém interních auditů a přezkoumání vedením systému environ-
mentálního managementu 
Dále už záleží na vybrané certifikační společnosti (crtifikační společnost vlastní příslušnou 
akreditaci udělenou národním akreditačním orgánem, bez které by nemohla vykonávat svo-
ji činnost) jaké další podklady si pro certifikaci vyžádá.  
Certifikační audit většina certifikačních organizací provádí ve dvou etapách, 
v podobě povinného předauditu a vlastního auditu. Mezi předauditem a auditem by neměla 
být delší perioda než 3 měsíce. Zjištěné neshody při předauditu (pokud nejsou fatální) ne-
musí být důvodem k nepřiznání certifikátu, pod je certifikovaná firma do vlastního auditu 
odstraní.Proběhne-li certifikační audit úspěšně, firma obdrží, zpravidla s platností na tři 
roky, certifikát potvrzující splnění požadavků ISO 14 001. V průběhu platnosti certifikátu 
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se firma zavazuje k tomu, že strpí ze strany certifikační organizace minimálně jednou ročně 
následný dozor, který by měl prověřit funkčnost zavedeného EMS. Po třech letech se firma 
musí podrobit recertifikačnímu auditu.[12] 
 





Na základě cíle této bakalářské práce, kterým bylo navrhnout postup zavedení envi-
ronmentálního systému řízení do společnosti Mateiciuc a.s., jsem navrhl společnosti návod, 
jak při zavádění tohoto systému postupovat. Pokud mnou navržený postup management 
společnosti přijme, poslouží mu jako metodická pomůcka. Je samozřejmé, že pokud spo-
lečnost systém environmentálního managementu v budoucnu zavede, bude ho pak muset i 
nadále rozvíjet. 
Negativním faktorem samotného zavádění je vysoká náročnost environmentálních 
investic. Vzhledem k tomu, že společnost Mateiciuc a.s. má pevné postavení na trhu a žád-
ný z obchodních partnerů po ni zavedení EMS nevyžaduje, tak je pro ni ekonomicky nevý-
hodné systém environmentálního managementu zavést. Je tedy potřebné, aby vrcholové 
vedení firmy důkladně porovnalo všechna pro a proti, které se zaváděním souvisejí, a te-
prve poté se rozhodlo, jestli zavádění takového systému má pro firmu do budoucnosti vý-
znam. Pokud by se společnost rozhodla systém environmentálního managementu zavést, 
tak pro ni bude jistě přínosem zajištění pevné pozice na trhu a taky posílení eko – image 
v očích obchodních partnerů a spotřebitelů. V neposlední řadě by přínosem také bylo ome-
zení negativních vlivů činností podniku na životní prostředí  
Na úplný závěr bych doporučil lepší zvýhodnění pro podniky, které se rozhodli pro 
ochranu životního prostředí zavedením EMS. Ze strany státu by mohlo jít o určité výhody 
z hlediska daňové zátěže nebo o poskytování dotací, o které mohou podniky žádat. 
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EMS                  Environmental Management System 
 
EMAS                Eco Management and Audit Scheme 
 
EU                      Evropská Unie 
 
ČR                      Česká Republika 
 
CENIA               česká informační agentura životního prostředí 
 
PVC                    polyvinylchlorid 
 
ŽP                       životní prostředí 
 
QMS                   Quality Management Systém 
 
a.s.                       akciová společnost 
 
 






Zavádění – realizování činnosti 
Vrcholové vedení – osoba, nebo skupina osob, kteří usměrňují a řídí firmu na nejvyšší 
úrovni 
Firma – Mateiciuc a.s. 
Společnost – Mateiciuc a.s. 
Registr – seznam, rejstřík 
Audit – systematické, nezávislé zjišťování pro získání důkazů a pro jejich objektivní hod-
nocení 
Produkt – výsledek procesu (výrobek, služba) 
proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který 
přeměňuje vstupy na výstupy 
postup – specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu 
systém environmentálního managementu (EMS) - systém řízení zaměřený na 
ochranu životního prostředí 
systém managementu jakosti (QMS) – systém řízení organizace pro stanovení 
politiky a cílů a pro jejich dosažení s ohledem na jakost 
norma – norma ČSN EN ISO 14001:2005, dále jen ISO 14001 
náprava – opatření pro odstranění zjištťné neshody 
neshoda – nesplnění požadavku 
jakost, kvalita – stupeň splnění požadavků 
management – systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností 
certifikace – ověření způsobilosti subjektu certifikace, zda splňuje stanovené 
požadavky 
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